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RÉFÉRENCE
Ran Zadok. « The Babylonian-Elam Connections in the Chaldaean and Achaemenid
Periods (part One and Two) ». Tel Aviv, 38/1, June 2011, p. 120-143 et Tel Aviv, 38/2,
November 2011, p. 241-271.
1 L’A.  discute  les  relations  politiques  et  économiques  entre  la  Babylonie  et  l’Elam  à
l’époque néo-babylonienne et achéménide (626-332 av. J.-C.). Il se base sur des sources
écrites publiées (archives des temples de Borsippa, archives privés…) et non publiées
qui pour la plupart sont d’ordre économique. Les Elamites émigrèrent volontairement
vers la Babylonie à cause d’une mauvaise situation économique en Elam d’une part et
d’un fort besoin de main d’œuvre en Babylonie d’autre part. Plus de 1500 élamites sont
mentionnés  en Babylonie  à  l’époque de  Nébuchodonozor  II.  Ils  sont  fonctionnaires,
courtiers,  hérauts,  archers, conducteurs  de  char,  inspecteurs  des  canaux,  massons,
éleveurs et jardiniers. L’A. liste leurs noms et leurs salaires.
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